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Resumen: 
 
A partir de una panorámica general acerca de los biopotenciales electro-oculográficos, 
con énfasis en movimientos oculares sacádicos, se describirán algunos de los retos 
presentes en su procesamiento: la simulación de estas señales por medio de funciones, 
algunas técnicas para la eliminación de ruido y la obtención de perfiles de velocidad por 
medio de diferenciación aplicando transformada wavelet. 
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